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教育活動評価の実施 (N= 681) 
学外における「教育活動」わ含めること (N= 602) 
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A Study on the Student Lecture Evaluation 
-Why University Staffs Oppose to its Implementation?-
Hiroki TSUNOGAE 
Nowadays in ]apan. many universities publish their selιevaluation reports. But there are 
few cases which mention to educational activities. and almost of it mainly focus on staffs' 
research activities. However， to improve the educational environments of universities and 
enhancement of staffs' ability of teaching， the introduction of teaching evaluation systems 
will be indispensable. The Student Lecture Evaluation(SLE) is expected to play an important 
role in teaching evaluation system， because it makes possible to get direct information of 
lectures， and through it university teachers can know the merit and demerit of their lectures. 
Many teaching staffs approve with introduction and implementation of SLE. yet some sta狂s
reslst to lt. 
The aim of this paper is to make clear why teaching staffs oppose to the introduction and 
implementation of SLE， through the analysis of their free answers(90 cases). 
From this analysis， itis clear that there are some characteristics in staffs' opinions: 
l. University teachers have strong doubts with the ability of students. This point relate to 
the dou bts for the purpose of SLE. 
2. Some university teachers have anxieties with the influences of SLE. They say that SLE 
wil cause decline of quality of teaching， and also SLE a百ectto the relationships between 
teachers. 
3. Some university teachers insist that it is too early to introduce SLE. They recognize the 
necessity of student evaluation， but they require some systematic preparation to make 
sure the purpose of SLE. 
From these， we make some recommendations to e百icientintroduction of SLE; 
1. The systematic framework to keep the purpose of SLE will be needed. Students tend to 
evaluate their teachers emotionally. So it is imperative to have a guidance of SLE for 
students to tel the aim and meaning of SLE. 
2. It will be necessary to make clear the confidentiality of results of SLE. And teachers 
have to make much effort to keep the academic standard of their lectures. 
3. It will be required to c1ear the position of SLE. The clear relation between SLE and 
curriculums will be possible an efficient improvement of teachings in univ白色ties.
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